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Helsinki 1976. Valtion painatuskeskus
KUNTAINLIITTOJEN TALOUS VUONNA 1974
Kuntainliittojen taloustilasto sisältää tiedot yhteensä 
373 laitoksesta, jotka jakaantuvat seuraavasti: ^ k esk u s­
sairaalaa, 17 A-mielisairaalaa, 39 B-mielisairaataa, 8 
tuberkuloosisairaalaa 1), 24 aluesairaalaa, 14 paikallissai­
raalaa, 94 terveyskeskusta, 2 lastensairaalaa, 41 vanhain­
kotia, 11 kehitysvammaisten huoltolaitosta, 3 lastenko­
tia, 15 kasvatusneuvolaa, 58 ammattioppilaitosta, 2 
kansankorkeakoulua, 19 seutukaavaliittoa, kunnallinen 
eläkelaitos ja  6 työlaitosta. Myös keskussairaaloiden ja  
aluesairaaloiden poliklinikoiden, mielenterveystoimisto­
jen ja  tuberkuloositoimistqjen menoista ja tuloista on 
laadittu yhteenvedot.
Taulussa 1 on kuntainliittojen menot ja  tulot vuosilta 
1973 ja 1974 ryhmitelty niiden kansantaloudellisen 
luonteen mukaan. Tuotantotili osoittaa kuntainliittojen 
tuotannon bruttoarvon kasvaneen 30.3 % vuonna 1974. 
Tavaroiden ja  palvelusten myynti, joka vastasi n. yhtä 
kahdeksasosaa bruttoarvosta, lisääntyi 16.9 %, Kuntain­
liittojen kulutusmenot, ts. tuotannon bruttoarvo vähen­
nettynä tavaroiden ja  palvelusten myyntituloilla, lisään­
tyivät vuonna 1974 32.6 %.
Tulotilillä esitetään kulutusmenot ja  muut käyttöta­
lousmenot sekä niiden rahoitus. Kuntainliittojen maksa­
mat tulonsiirrot lisääntyivät 35.7 % edellisestä vuodesta. 
Ne olivat miltei yksinomaan (99.5 %) kunnallisen eläke­
laitoksen suorittamia eläkkeitä. Kuntien ja  valtion osuu­
det kuntainliittojen käyttötalousmenoihin ja  muut kun­
tainliittojen saamat tulonsiirrot kasvoivat 32.6 %. Näistä 
oli kuntien suorituksia kunnalliselle eläkelaitokselle 
217 milj.mk eli 9.3 %. Tulonsiirtojen ja  pääomansiirtojen 
yhteismäärä oli kaikkiaan 2 643 milj.mk eli 85.8 % 
kuntainliittojen kaikista tuloista Tulotililtä voidaan li­
säksi todeta, että vuonna 1974 muodostui kuntainliitto­
jen taloudessa ylijäämää (säästöä) 10.1 milj.mk.
Pääomamuutosten tili kuvaa kaikkia niitä liiketoimia, 
jotka muuttavat laitosten varallisuutta tai sen jakaantu­
mista eri kohteisiin. Siitä on siten jätetty pois laitosten 
sisäiset rahastosiirrot sekä tulojäämien poistot ja  meno­
jäämien ja  siirtomäärärahojen tuloutukset. Pääomamuu­
tosten tili osoittaa kuntainliittojen sijoitusmenojen kas­
vaneen 40.8 % edellisestä vuodesta. Sijoitusmenojen ko­
konaismäärä oli nyt 420 milj.mk. Talonrakennusinves- 
toinnit lisääntyivät edellisestä vuodesta 43.8 % ja niiden 
arvo nousi vuonna 1974 287.3 milj.markkaan. Irtaimis­
ton perushankintamenot lisääntyivät 49.0  % ja  niiden 
arvo oli nyt 67.5 milj.mk. Lainojen lyhennykset lisään­
tyivät 18.3 % edellisestä vuodesta. Sijoitukset rahoitet­
tiin pääasiassa kuntien ja  valtion osuuksilla pääomame­
noihin. Saatujen pääomasiirtojen osuus rahoituksesta oli 
73 .9%  ja lainanoton osuus 18.5% . Lainanotto oli 
vuonna 1974 77.8 milj.mk.
Taulussa 2 on esitetty kuntainliittojen kokonaisme­
not tehtäväalueittain vuosina 1973 ja  1974. Eri tehtävä-
1) Vuoden 1974 tilastossa on 4 tuberkuloosisairaalaa yhdis­
tetty keskussairaaloihin.
KOMMUNALFÖRBUNDENS EKONOMI AR 1974
Statistiken över kommunalförbundens ekonomi inne- 
häller uppgifter om inalles 373 anstalter, vilka fördelar 
sig enligt följande: 19 centralsjukhus, 17 A-sinnessjuk- 
hus, 39 B-sinnessjukhus, 8 tuberkulossjukhusO, 24 
kretssjukhus, 14 lokalsjukhus, 94 hälsocentraler, 2 bam- 
sjukhus, 41 äldringshem, 11 värdanstalter för utveck- 
lingshämmade, 3 barnhem, 15 uppfostringsrädgivnings- 
byräer, 58 yrkesläroanstalter, 2 folkakademier, 19 re- 
gionplaneförbund, kommunala pensionsanstalten och 6 
arbetsinrättningar. Även för centralsjukhusens och krets- 
sjukhusens polikliniker, mentalvärdsbyräer och tuber- 
kulosbyräer har sammandrag gjorts över inkomster och 
utgifter.
I tabell 1 har kommunalförbundens utgifter och 
inkomster för är 1973 och 1974 grupperats efter deras 
nationalekonomiska karaktär. Produktionskontot visar, 
att produktionens bruttovärde för kommunalförbunden 
under är 1974 vuxit med 30.3 %. Försäljningen av varor 
och tjänster, som motsvarade ca en ättondedel av 
bruttovärdet, ökade med 16.9 %. Kommunalförbundens 
konsumtionsutgifter, d.v.s. produktionens bruttovärde 
minskat med försäljningsinkomster av varor och tjänster, 
ökade är 1974 med 32.6 %.
Inkomstkontot visar konsumtionsutgifterna och öv- 
riga driftsekonomiska utgifter samt deras finansiering. 
De av kommunalförbunden erlagda inkomstöverföringar- 
na ökade med 35.7 % fiin  föregäende är. Dessa bestod 
nästan heit (99.5 %) av pensioner som erlagts av kommu­
nala pensionsanstalten. Kommunernas och statens ande- 
lar av kommunalförbundens driftsekonomiska utgifter 
och övriga inkomstöverföringar som kommunalförbun­
den erhällit ökade med 32.6 %. Av dessa utgjorde 
kommunernas inbetalningar tili kommunala pensionsans­
talten 217 milj.mk eller 9.3 %. Inkomstöverföringarna 
och kapitalöverföringarna uppgick sammanlagt tili 2 643 
milj.mk eller 85.8 % av kommunalförbundens total- 
inkomster. Inkomstkontot uppvisar dessutom för är 
1974 ett överskott (en besparing) pä 10.1 milj.mk i 
kommunalförbundens ekonomi
Kapitalförändringskontot visar alla de transaktioner 
som förändrar anstaltens förmögenhet eller dess fördel- 
ning pä olika ändamäl. Därur har säledes utelämnats 
anstalternas interna fondöverföringar samt avskrivningar 
pä inkomstrester och äterförda utgiftsrester och reserva- 
tionsanslag. Kapitalförändringskontot visar, att kommu­
nalförbundens investeringsutgifter ökat med 40.8 %frän 
föregäende är. Investeringsutgifternas totalbelopp utgjor­
de 420 milj.mk. Husbyggnadsinvesteringarna ökade med 
43.8 % frän föregäende är och deras värde Steg är 1974 
tili 287.3 milj.mk. Utgifterna för anskaffning av inventa- 
rier ökade med 4 9 .0 %  och nu var deras värde 
67.5 milj.mk. Läneamorteringarna ökade med 18.3%  
frän föregäende är. Investeringama finansierades huvud-
1) I Statistiken för är 1974 har 4 tuberkulossjukhus samman- 
slagits med centralsjukhusen.
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4alueista kasvoi nopeimmin sosiaalitoimi, jonka menojen 
kasvu oli 36.7 %. Terveyden- ja  sairaanhoidon menot 
kasvoivat edellisestä vuodesta 32.6 % ja  opetus- ja 
sivistystoimen menot 24.7 %.
Yksityiskohtaiset tilinpäätösten mukaiset tiedot kun­
tainliittojen tuloista ja  menoista laitostyypeittäin on 
esitetty taulussa 3. Kokonaismenojen loppusumma vuon­
na 1974 oli 3 069 milj.mk eli 3 2 .2 %  suurempi kuin 
edellisenä vuonna. Kokonaistulot olivat puolestaan 
32 .0%  suuremmat kuin vuonna 1973. Kuntainliittojen 
kokonaistulot olivat vuonna 1974 yhteensä 
3 080 milj.mk.
Kuntainliittojen omaisuustase 31.12.1974 tehtäväalu­
eittain ryhmiteltynä on esitetty taulussa 4. Kaikkien 
laitosten yhteenlaskettu taseen loppusumma oli 3 755 
milj.mk eli 556 milj.mk suurempi kuin vuoden 1973 
lopussa. Netto-omaisuus, johon on laskettu myös rahas­
to jen  pääom a, nousi 2 4 7 4  m ilj.m k:sta 
2 814 milj.mk:aan. Netto-omaisuuden osuus (ml.rahas- 
tot) oh 74.9 % omaisuustaseen loppusummasta.
Kuntainliittojen käyttöomaisuus oli vuoden 1974 
lopussa 2 933 milj.mk. Käyttöomaisuuden lisäys vuodes­
ta 1973 oh 365 milj.mk eli 14.2 %. Koska pääosa 
sijoituksista rahoitetaan kuntien ja  valtion pääomasiir­
roilla, kuntainliittojen pitkäaikaisten velkojen määrä oh 
melko pieni eli 6.5 % omaisuustaseen loppusummasta. 
Muut taseen passiivapuolen erät (tilivelat, kassalainat, 
varaukset yms.) muodostivat 18 .6%  taseen loppusum­
masta. Omaisuustaseiden mukaan kuntainliittojen pitkä­
aikaisista lainoista oli n. kuudesosa saatu valtiolta ja 
kunnilta. Loppuosan velkojina olivat suurimmaksi osaksi 
eri rahoituslaitokset.
sakligen av kommunernas och statens andelar i kapitalut- 
gifterna. De erhällna kapitalöverföringamas andel utgjor- 
de 73.9 % av finansieringen och uppláningens andel var 
18.5 %. Är 1974 upplänades 77.8 milj.mk-.
Tabell 2 belyser kommunalförbundens totalutgifter 
enligt verksamhetsomráde áren 1973 och 1974. Av de 
olika verksamhetsomrádena uppvisar sosialväsendet den 
största tihväxten med 36.7 % ökning i utgifterna. Utgif- 
tema för hälso- och sjukvärd ökade med 32.6 % frán 
föregäende är och utgifterna för undervisnings- och 
bildningsväsendet med 24.7 %.
Pä boksluten baserade detaljerade uppgifter om kom­
munalförbundens inkomster och utgifter enligt anstalts- 
typ framlägges i tabell 3. Utgifterna uppgick är 1974 tili 
ett totalbelopp av 3 069 milj.mk eller 32.2 % mer än 
föregäende är. Totalinkomsterna var däremot 32.0 % 
större än är 1973. Kommunalförbundens totalinkomster 
var är 1974 sammanlagt 3 080 milj.mk.
Kommunalförbundens balansräkning 31.12.1974 en- 
ligt verksamhetsomráde framgär ur tabell 4. Balansens 
slutsumma för samtliga anstalter var 3 755 milj.mk eller 
556 milj.mk större än i slutet av är 1973. Nettoförmö- 
genheten, dit även fondernas kapital räknas, steg frán 
2 474 milj.mk tili 2 814 milj.mk. Nettoförmögenhetens 
andel (inkl. fonder) utgjorde 74.9 % av balansens slut­
summa.
Kommunalförbundens anläggningstillgängar uppgick 
vid utgängen av är 1974 tili 2 933 milj.mk. Anläggnings­
tillgängar visar en ökning pä 365 milj.mk eller 14.2 % 
frán är 1973. Da huvudparten av investeringarna finan- 
sieras med kommunernas och statens kapitalöverföring- 
ar, var summan av de längfristiga skuldema rätt liten, 
d.v.s. 6.5 % av balansens slutsumma. (Vriga poster pä 
balansens passiva sida (kontoskulder, kassalän, reserve- 
ringar o.d.) utgjorde 18.6 % av balansens slutsumma. 
Enligt balanserna hade omkring en sjättedel av kommu­
nalförbundens längfristiga Iän erhällits av staten och 
kommunema. De övriga borgenärerna bestod huvudsakli- 
gen av olika penninginstitut.
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1973 1974 K asvu 74/73 
T illv äxt
mil j .mk %
Tuotantotili — Produktion skon to 
Kulut — K ostnad er
P alkat ja  so siaa lik u lu t—L ö n er och so c ia l - 
kostnad er .............................................................. 1 2 9 4 .5 L 6 6 1 .5\ 2 8 .4
Kunnossapito — U nderhäll ................................. 3 6 .7 4 6 .3 2 6 .2
Vuokrat — H yror .................................................... 2 3 .8 4 2 . 4 7 8 .2
Tavaroiden  ja  palvelusten ostot — Inköp av 
v a ro r  och t jä n s te r  .......................................... 4 8 8 .4 6 5 2 .0 3 3 .5
Y hteen sä  — Sammanlagt 1 8 4 3 .4 2 4 0 2 .2 3 0 .3
Tuotot — In täkter
Tavaroiden ja  palvelusten myynti — F ö r -  
sä ljn in g  av v a ro r  och t jä n s t e r .................. 2 6 5 .5 3 1 0 .4 1 6 .9
Kulutus — K on su m tion .......................................... 1 5 7 7 .9 2 0 9 1 .8 3 2 .6
Y hteen sä  — Sammanlagt 1 8 4 3 .4 2 4 0 2 .2 3 0 .3
T u lo tili — Inkomstkonto
Tulo jen  k ä y ttö —Inkom sternas andvändning
Kulutus — Konsumtion ........................................ 1 5 7 7 .9  
1 8 .3
2 0 9 1 .8  
2 4 .7
3 2 .6
3 5 .0Korkomenot — R än teu tg ifter ...........................
T u lo n siirro t — Inkom stöverföringar .......... 1 6 5 .4 2 2 4 .4 3 5 .7
T u lo- ja  menojäämien peruutukset, netto — 
A vskrivningar av inkom st- och u tg ifts - 
r e s t e r , netto ....................................................... - 0 . 6 - 7 . 1
S a ld o :
S ä ä stö  — Sparande .......................................... 5 . 9 1 0 .1 7 1 .2
Y h teen sä  — Sammanlagt 1 7 6 6 .9 2 3 4 3 .9 3 2 .7
Tulot — Inkom ster
Liiketoim innan nettoylijääm ä — N ettoöver- 
skott av a ffä rsv e rk s a m h e t............................ 1 .6 2 . 3 4 3 .8
K orot ja  osingot — R äntor och dividender 6 . 0 9 . 6 6 0 . 0
Saadut tu lo n siirro t — E rh ä lln a  inkom st­
ö v erfö rin g ar ....................................................... 1 7 5 9 .3 2 3 3 2 .0 3 2 .6
Y hteen sä  — Sammanlagt 1 7 6 6 .9 2 3 4 3 .9 3 2 .7
2  1 2 7 4 9 —7 6 / 1 1
6Taulu 1. (ja tkoa) — T ab ell 1. (fortsättn ing)
1973 1974 Kasvu 74/73 
T illväxt
m ilj .mk %
3 . Pääomamuutosten t i l i —K ap ita lforänd rings- 
konto
a) S ijo itu k se t — In v esterin g a r
Maaomaisuuden hankinta — Anskaffning av 
jordegendom ......................................................... 2 .1 2 .3 9 .5
Talonrakennustyöt — H usbyggnadsarbeten 1 9 9 .8 2 8 7 .3 4 3 .8
Irtaim iston  perushankinta — G rundanskaff- 
ning av in v en ta rier  ........................................... 4 5 .3 6 7 .5 4 9 .0
L aino jen  lyhennykset — A m ortering av Iän 2 2 .9 2 7 .1 1 8 .3
A rvopapereiden osto — Inköp av vard e- 
papper ...................................................................... 4 .4 6 .1 3 8 .6
S ijo itu k se t liik e la ito k s iin —In v esterin g ar i 
a ffä rsfö re ta g  ....................................................... 0 .3 0 .1 - 6 6 .7
Muut pääomamenot — Ö vriga k ap ita lu tg ifter 0 .1 0 .6
Rahoitusylijääm ä — F in an sierin g sö v ersk o tt 2 3 .6 2 9 .2 2 3 .7
Y hteen sä — Sammanlagt 2 9 8 .5 4 2 0 .2 4 0 .8
S ijo itu sten  rahoitus — F in an sierin g en  av
in v esterin g am a
S ä ä stö  — Sparande ................................................ 5 .9 1 0 .1 7 1 .2
Omaisuuden myynti — F ö rsä ljn in g  av egen- 
d o m ............................................................................. 5 .7 2 1 .4 2 7 5 .4
V altion ja  kuntien osuudet pääomamenoihin— 
Sta ten s och kommunemas andelar i  k a - 
p ita lu tg ifterna ..................................................... 2 2 9 .9 3 1 0 .7 3 5 .1
Lainanotto — Uppläning ...................................... 5 7 .0 7 7 .8 3 6 .5
Erittelem ättöm ät pääomatulot — O sp ecifi- 
cerad e k a p ita lin k o m ste r ................................. 0 .0 0 .2
Y hteen sä  — Sammanlagt 2 9 8 .5 4 2 0 .2 4 0 .8
7TAULU 2 . KUNTAINLIITTOJEN MENOT VUOSINA 1 9 7 3 -7 4  
T A B E L L  2 . KOMMUNALFÖRBUNDENS U T G IF T E R  ÄREN 1 9 7 3 -7 4
Menot — U tgifter Kasvu 74/73
T ehtäväalue 
V erksam h etsart
mil j . mk T illv äxt
1973 1974 %
Terveyd en- ja  sa iraanh oito  — H älso- och
sjukvärd 1 7 9 5 .3 2 3 8 0 .3 3 2 .6
K esk u ssa ira a la t — C entralsjukhus 8 0 1 .6 1 0 3 7 .7 2 9 .5
A - ja  B -m ie lisa ira a la t  — A - och B -s in n e s -  
sjukhus ...................................................................... 3 0 3 .4 3 8 0 .7 2 5 .5
T u b erk u lo o sisa iraa la t — Tu berkulossanato- 
r ie r  ............................................................................. 8 9 .1 8 0 .1 - 1 0 .1
T erv ey sk esk u k set — H ä lso v ärd scen tra ler . 1 7 8 .2 4 0 2 .5 1 2 5 .9
Muut s a ira a la t  — Ö vriga sjukhus .................... 2 7 4 .3 3 1 1 .3 1 3 .5
Polik lin ikat — P o l ik l in ik e r ................................... 1 1 2 .0 1 3 5 .1 2 0 .6
Tuberkuloositoim istot — T u berku losbyräer 2 0 .2 1 1 .5 - 4 3 .1
M ielen terveysto im istot —M en ta lvärd sb y räer 1 6 .5 2 1 .4 2 9 .7
S osiaa lito im i — Socia lv äsen d e 1 2 2 .5 1 6 7 .5 3 6 .7
V anhainkodit — Älderdomshem ......................... 3 4 .2 4 4 .8 3 1 .0
Kehitysvam m aisten huoltolaitokset — V ärd - 
a n sta lter  fö r u tveck lin gsstörd a .................. 7 8 .0 1 0 8 .0 3 8 .5
Lastenkodit — B a rn h e m .......................................... 1 .1 1 .4 2 7 .3
K asvatus neuvoi at—U ppfostringsrädgivnings - 
b y raer ........................................................................ 2 .6 5 .4 1 0 7 .7
T yölaitokset — A r b e ts in r ä ttn in g a r .................. 6 .6 7 .9 1 9 .7
O petus- ja  siv istysto im i — U ndervisnings- 
och bildningsväsende 2 1 5 .6 2 6 8 .9 2 4 .7
Ammattioppilait ok s et — Y rk  e sundervi sning s - 
a n sta lte r  ................................................................... 2 1 3 .7 2 6 6 .8 2 4 .8
Kansankorkeakoulut — F o lk a k a d e m ie r .......... 1 .9 2 .1 1 0 .5
Muut tehtäväalueet — Ö vrig verksam het 1 8 7 .6 2 5 2 .3 3 4 .5
Seutukaavaliitot — Regionplaneförbund . . . . 1 7 .0 1 9 .1 1 2 .4
Kunnallinen e läk ela ito s  — Kommunala pen- 
s ion san stalten  ....................................................... 1 7 0 .6 2 3 3 .2 3 6 .7
Y h teen sä  — Sammanlagt 2 3 2 1 .0 3 0 6 9 .0 3 2 .2
8TAULU 3 . KUNTAINLIITTOJEN MENOT JA TU LO T VUONNA 1974 














































































































V a rs in a ise t menot—Egentliga 
u tgifter 2 653 732 2 072 214 91 4  954 345 851 69 799
P alkat ja  palkkiot — L ö n er 
och arvoden ....................... 1 445 144 1 247 756 543  569 212  615 38 558
Eläkkeet ja  eläkevakuutuk­
se t — P en sio n er och pen- 
s io n s fö r s ä k r in g a r .......... 89 137 78 836 32 896 15 914 3 699
Muut sosiaaliturvam enot — 
Ö vriga socialskyddsupp- 
g ifte r  ...................................... 127 222 109 185 47 339 18 749 3 515
Tavaroiden ja  palvelusten 
o s to —Inköp av v a ro r  och 
t jä n s te r  ................................. 651 956 541 460 259 967 86 183 21 249
V uokrat — H yror .................. 42 354 38 007 4  894 2 398 673
V u okra-arvot — H y resv är- 
d e n .......................................... 628 275 - • -
Rakennusten ja  niiden ym­
päristön  kunnossapito — 
Underhäll av byggnader 
och d eras omgivning . . . 46 293 40 315 22 407 7 683 1 648
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) a lijääm ä— 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbru kets) under- 
s k o t t ........................................ 196 128 37 91
K orot ja  muut lainakustan ­
nukset — R äntor och öv­
r ig a  ldnekostnader . . . . 24  667 14 490 3 229 1 707 432
Muut rahoitusm enot — Öv­
r ig a  fin an sierin g su tg if- 
te r  ........................................... 79 55 3 1
T u lo n siirro t —Inkom stöver- 
f ö r in g a r ................................. 224 362 525 228 280 1
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av inkom st- 
r e s te r  ................................... 1 694 11 182 385 230 24
9Taulu 3 (ja tk o a) — T ab ell 3 .  (fortsättn ing)
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tn H  tn
Pääomamenot — K apitalu tg if-
te r 415 246 308 143 122 716 34  8 34 10 341
L ain o jen  lyhennykset — 
A m ortering av I ä n .......... 27 126 13 884 2 575 2 326 767
Perushankinnat — Grund- 
a n s k a ffn in g a r .................... 357 097 273 968 112 839 26 862 8 567
M a a -a lu e e t — Jordom rá- 
den ...................................... 2 274 1 621 463 82 -
A suinrakennukset — B o s -  
tadsbyggnader ............. 8 482 8 040 910 37 -
Muut talousrakennukset — 
Ó vriga hushällsbygg- 
nader ................................. 278 800 216 377 87 075 25 191 7 782
Irta im isto t — In v en tarier 67 541 47 930 24  391 1 552 785
A rvopapereiden osto — In - 
köp av värdepapper . . . . 6 103 5 043 1 868 237 223
S ijo itu k se t liik e la ito k siin  — 
In v esterin g a r i  a ffä rs fö - 
retagen  ................................. 60 60 . 60
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av inkom st- 
r e s t e r  ................................... 5 661 4 328 963 1 366 757
S i ir r o t  rah a sto ih in —O v er- 
fö rin g ar t i l i  fonder . . . . 18 631 10 352 4  471 3 483 19
Muut pääomamenot—Ö vriga 
k ap ita lu tg ifter .................. 568 508 - 500 8
M enot yhteensä 
U tgifter sammanlagt 3 068 978 2 380 357 1 037  670 380  685 80 140
3  1 2 7 4 9 —7 6 / 1 1
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V a rs in a ise t menot — E gentliga
u tg ifter 3 34- 653
P alkat ja  palkkiot — L ö n er
och arv o d en .........................  200 190
Eläkkeet ja  eläkevakuutuk­
se t — P en sio n er och pen- 
s io n s fö r s ä k r in g a r ..........  11 510
Muut sosiaaliturvam enot —
Ö vriga socialskyd d sut-
g ifte r  ...................................... 17 564-
Tavaroiden ja  palvelusten 
o sto —Inköp av v a ro r  och 
t j ä n s t e r ................................. 76 327
Vuokrat — H yror ..................  24  314
V u okra-arvot — H y resv ä r-
d e n ........................................... 135
Rakennusten ja  niiden ym­
päristön  kunnossapito —
U nderhäll av byggnader
och d eras  omgivning . . .  2 194
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) alijääm ä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbruket) under- 
s k o t t ........................................
K orot ja  muut lainakustan­
nukset — R äntor och öv­
r ig a  l&nekostnader . . . .  2. 231
Muut rahoitusm enot — Öv­
r ig a  fin an sierin g su tg if- 
te r  ...........................................  35
T u lo n siirro t —Inkom stöver-
f ö r in g a r .................................  16
Tulojääm ien peruutukset —
A vskrivning av inkom st-
r e s t e r ...................................... 137
238 955 135 113 11 499 21 390
142 290 91 370 4  138 15 026
8 506 4  837
C<i
COin 892
12 462 7 881 364 1 311
61 851 28 117 5 654 2 112
2 105 1 223 421 1 979
- 140 - -
4  796 1 189 336 62




Taulu 3 . ( ja tk o a) — T ab ell 3 . (fortsättn ing)
T erveyd en- ja  sairaanh oito  










r* *  •pH *pH
Ö ti•H «pHp-^
X
O o PU PL.
1 1en•Hen i ï? en0 en > tJo o E uf—^ J. 1-^
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oi +j«<dÏ  0 >ri ■*-' l—! LiU <n  ^ S Ai en cd m<U -fj
ü  É Ü L « Ö g tÿ-H ÿ t
H S h A S  2 S >
Pääomamenot — K apitalutg if-
te r 67 866 72 339 - - 47
L ain o jen  lyhennykset — 
Am ortering av I ä n ............. 1 624 6 592 - - -
Perushankinnat — Grund- 
a n sk affn in g ar....................... 61 878 63 775 - - 47
M a a -a lu e e t — Jordom râ- 
den ...................................... 891 185 - - -
A suinrakennukset — B o s -  
tadsbyggnader ............... 6 270 823 - - -
Muut ta lou srakenn u kset— 
Ö vriga hushällsbygg- 
n ad er ................................... 38 129 58 200
Irta im isto t — In v en terier 16 588 4 567 - - 47
A rvopapereiden osto — In- 
köp av värdepapper . . . . 2 232 483 - ■ - -
S ijo itu k se t liik e la ito k siin  — 
In v esterin g ar i  a ffä rs fö - 
retag en  ...................................
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av inkom st- 
r . e s t e r ...................................... 242 1 000
S i ir r o t  ra h a sto ih in — Ö v er- 
fö rin g ar t i l i  fonder . . . . 1 890 489 - - -
Muut pääomamenot—Ö vriga 
k a p ita lu tg if te r .................... - - - - -
M enot yhteensä
U tg ifter sammanlagt 402 519 311 294 135 113 11 499 21 437
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Taulu 3 . (ja tko a) — T ab ell 3 .  (fo rts  ättning)
S o siaa lito im i — Socia lv äsen d et
Menot
U tgifter
1 000 mk OQ
•rrf 10co e! ti cd 
v  E <u g c3
S♦s <upd
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^  S ö o
'in ^  
pC <U
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s  e 
^  s
•h d en u  cd cd 
-JPQ
3 »^cd.. hk <u 
tn »cd
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S ob H 
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V a rs in a ise t m enot— Egentliga
u tg ifter 14-2 434 38 646 90  023 1 341 4  998 7 426
P alk at ja  palkkiot — L ö n er 
och arvoden ....................... 85 546 22 406 55 407 828 3 475 3 430
Eläkkeet ja  eläkevakuutuk­
se t — P en sio n er och pen- 
s io n s fö r s ä k r in g a r .......... 5 084 1 420 3 097 58 168 341
Muut sosiaaliturvam enot — 
Ö vriga socia lskyd d su t- 
g ifte r  ...................................... 7 592 2 002 4  856 78 306 350
Tavaroiden ja  palvelusten 
osto — tnköp av v a ro r  och 
t j ä n s t e r ................................. 37  956 10 995 22 934 336 615 3 076
V uokrat — H yror .................. 1 335 61 874 - 400 -
V u o k ra-arv o t — H y resv är- 
den ........................................... 281 266 - - 15 -
Rakennusten ja  niiden ym­
päristön  kunnossapito -  
U nderhäll av byggnader 
och d eras  omgivning . . 2 629 695 1 671 38 3 222
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) a lijääm ä— 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbru kets) u nd er- 
s k o t t ........................................ 68 68
K orot ja  muut lainakustan­
nukset — R äntor och öv­
r ig a  länekostnad er . . . . 1 837 733 1 085 3 10 6
Muut rahoitusm enot — Öv­
r ig a  fin an sierin g su tg if- 
te r  ...........................................
T u lo n s iirro t—Inkom stöver- 
f ö r in g a r ................................. 28 28 - - -
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av inkom st- 
r e s te r  ................................... 78 71 6 1
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Sosiaalito im i — Socia lv äsen d et
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Pääomamenot — K apitalutg if-
te r  25 025
L ain o jen  lyhennykset —
A m ortering av I ä n ..........  3 270
Perushankinnat — Grund-
anskaffningar ....................  19 370
M a a -a lu eet — Jordom rá-
den ...................................... 484
A suinrakennukset — B o s- 
tadsbyggnader .................. 302
Muut ta lou srakenn u kset—
Ö vriga hushallsbygg-
nader ................................. 16 379
Irta im isto t — In v en ta rier  2 205
A rvopapereiden osto — In -
köp av värdepapper . . . .  797
S ijo itu k se t liik e la ito k siin  — 
In v esterin g ar i  a ffä rs fö - 
retagen  .................................
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av inkom st-
r e s t e r  ...................................  922
S i ir r o t  rah asto ih in  —Ö v er-
fö rin g ar t i l i  fonder . . . .  666
Muut pääomamenot—Ö vriga 
k ap ita lu tg ifter ..................
M enot yhteensä 
U tgifter sammanlagt 167 459
6 183 17 966 20 344 512
1 176 2 081 7 6 -
4  868 13 752 8 240 502
25 397 - - 62
302 - - - -
4  328 11 782 8 - 261
213 1 573 - 240 179
- 795 - - 2
_ 848 _ 74 _
139 490 5 24 8
44  829 107 989 1 361 5 342 7 938
4  1 2 7 4 9 —76/ 1 1
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O petus- ja  siv istystoim i 






V a rs in a ise t menot — E gentliga
u tgifter 194. 499 192 699 1 800
P alkat ja  palkkiot — L ö n er och 
arvoden ..................................... 98 289 97 395 894
E läkkeet ja  eläkevakuutukset — 
P en sio n er o ch p en sio n sfö r- 
s ä k r in g a r ................................... 4  653 4  543 110
Muut sosiaaliturvam enot—Öv- 
r ig a  socia lskyd d su tg ifter . 9 319 9 239 80
Tavaroiden ja  palvelusten o s ­
to — Inköp av v a ro r  och 
t jä n s t e r ........................................ 67 786 67 309 477
V uokrat — H y r o r ......................... 2 258 2 255 3
V u o kra-arv o t — H yresvärden 72 72 -
Rakennusten ja  niiden ym pä-f 
r is tö n  kunnossapito — Un- 
d erh äll av byggnader och 
d eras o m g iv n in g .................... 3 317 3 230 87
Liiketoim innan (m aa- ja  m et- 
sätalouden) alijääm ä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - och 
skogsbru kets) underskott .
K orot ja  muut lainakustannuk­
se t — R äntor och övriga 
lä n e k o s tn a d e r ......................... 7 885 7 745 140
Muut rahoitusm enot — Ö vriga 
f in a n s ie r in g s u tg if te r .......... 24 24 -
T u lo n siirro t -In k o m stö v erfö - 
r i n g a r ........................................... 663 1 654 9
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av in k o m stres- 
t e r .................................................. 233 233
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Taulu 3 . (ja tko a) — T ab ell 3 .  (fortsättn ing)
M enot
U tgifter
1 000  mk
O petus- ja  siv istysto im i 







Pääomamenot — K ap ita lu tg ifter 74 376 74 109 267
L ain o jen  lyhennykset— Amor- 
terin g  av lán ............................ 9 883 9 654 229
Perushankinnat — G rundans- 
k a ffn in g ........................................ 62 400 62 362 38
M aa-a lu eet — Jordomráden 169 169 -
A suinrakennukset — B o s -  
tadsbyggnader .................... 140 140 -
Muut talousrakennukset — 
O vriga hushällsbyggna- 
d e r ............................................. 46 044 46 006 38
Irta im isto t — In v en tarier . . 16 047 16 047 -
A rvopapereiden osto — Inköp 
av värdepapper ....................... 210 210 -
S ijo itu k set liik e la ito k siin  — 
In v esterin g ar i  a ffä rs fö re -  
retagen  ........................................ _ _ _
Tulo j äämien peruutuk s et — Av - 
skrivning av in k om strester 411 411 -
S i ir r o t  rah asto ih in  — Ö verfö- 
r in g a r  t i l i  fonder .................. 1 418 1 . 4 1 8 -
Muut pääomamenot — Ö vriga 
k a p ita lu tg ifte r ......................... 54 54 -
M enot yhteensä 
U tgifter sammanlagt 268 875 266 808 2 067
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Muut la ito k se t — Ö vriga a n sta lte r
V a rs in a ise t menot — E gentliga 
u tg ifter 244
P alkat ja  palkkiot —L ö n er och 
arvoden ........................................ 13
Eläkkeet ja  eläkevakuutukset — 
P en sio n er och p en sion sför- 
s ä k r in g a r ...................................
Muut sosiaaliturvam enot— Öv- 
r ig a  socia lsky d d su tg ifter . 1
Tavaroiden ja  palvelusten o s ­
to — Inköp av v a ro r  och 
t jä n s te r  ...................................... 4
Vuokrat — H y r o r .........................
V u o kra-arvo t — H yresvärden
Rakennusten ja  niiden ympä­
ris tö n  kunnossapito — Un- 
d erh äll av byggnader och 
d eras o m g iv n in g ....................
Liiketoim innan (m aa- ja  m et- 
sätalouden) alijääm ä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - och 
skogsbru kets) underskott .
K orot ja  muut lainakustannuk­
se t — R än tor och övriga 
länekostnad er .........................
Muut rahoitusm enot — Ö vriga 
f in a n s ie r in g s u tg if te r ..........
T u lo n siirro t — Inkom stöverfö- 
r i n g a r ........................................... 223
Tulojääm ien peruutukset — 
A vskrivning av in k o m stres- 
t e r ..................................................
585 18 557 226 028
553 11 716 1 837
564 486 78
126 959 167






146 - 223 146
201 199 2
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Taulu 3 . (ja tko a) — T ab ell 3 . (fortsättn ing)
Menot
U tgifter
1 000  mk





5b rQil) <U f-i
ti<U
■Mf—^ti■M
d ti5 tn ti ti
.5  -m  ti tn
Pääomamenot — K ap italu tg ifter 7 702 502 7 200
L ainojen  lyhennykset — Amor- 
terin g  av Iän ............................ 89 89 -
Perushankinnat — G rundans- 
k a ffn in g a r................................... 1 359 214 1 145
M aa-a lu eet — Jordomräden - - -
A suinrakennukset — B o s -  
tadsbyggnader .................. - - -
Muut talousrakennukset — 
Ö vriga hushällsbyggna- 
d e r .............................................
Irta im isto t — Ih v e sta r ie r  . . 1 359 2 K 1 U 5
A rvopapereiden osto  — Inköp 
av värdepapper ....................... 53 4 49
S ijo itu k se t liik e la ito k siin  — 
In v esterin g ar i  a ffä rs fö re -  
tagen ............................................. .
Tulojääm ien peruutukset —Av - 
skrivning av in k om strester - - -
S iir r o t  rah asto ih in  — Ö v erfö - 
r in g a r  t i l i  f o n d e r .................. 6 195 195 6 000
Muut pääomamenot — Ö vriga 
k a p ita lu tg if te r ......................... 6 - 6
M enot yhteensä 
U tgifter sammanlagt 252 287 19 059 233 228
5  1 2 7 4 9 —7 6 / 1 1
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V a rs in a ise t tulot — Egentliga
inkom ster 2 657 725 2 073 121 914  954 345 951 70 606
Tavaroiden ja  palvelusten 
myynti — F ö rsä ljn in g  av 
v a ro r  och t jä n s t e r .......... 262 552 184 913 62 684 46 957 4  370
V uokrat ja  luontoisetu jen  
vastik keet — H yror och 
ved erlag  fö r n a tu ra fö r- 
m ä n e r ...................................... 47 801 39 642 18 670 8 916 1 804
V u o kra-arvo t — H y resv är-
d e n ........................................... 299 19 - - -
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsät alouden) y li jääm ä— 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbru kets) ö v e r- 
s k o t t ....................................... 2 494 1 637 502 1 019 90
K orot ja  osingot — R äntor
och d iv id e n d e s .................. 9 556 5 999 2 669 908 232
T u lo n ss iirro t — Inkom st-
ö v e r fö r in g a r ....................... 41 669 40 223 7 071 2 689 519
V altio lta  käyttötalousm e­
noihin — Av staten  fö r 
d riftsu tg ifte r  .................... 1 261 706 1 075 172 485 835 184 126 36 190
Kunnilta käyttötalousm e­
noihin — Av kommunerna 
fö r d r i f t s u t g i f t e r ............. 1 028 589 725 469 337 523 101 336 27 401
M enojääm ien ja  s iirto m ää­
rä ra h o jen  peruutukset — 
A vskrivning av u tg ifts - - 
r e s te r o c h  re s e rv a tio n s -  
anslag  ................................... 3 059 47
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T erveyd en- ja  sairaanhoito  
H älso- och sjukvärd
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Pääom atulot — K apitalinkom s-
te r 421 920 312 905 130 570 34  660 9 867
V a itio lta  pääomamenoihin — 
Av staten  fö r  kap italu t- 
g ifte r  ...................................... 168 745 136 593 79 192 8 686 2 639
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunema fö r kapi - 
t a lu t g i f t e r ............................ 141 909 103 025 27 961 9 947 826
Omaisuuden myynti — F ö r -  
sä ljn in g  av egendom . . . 21 392 17 496 2 355 7 629 5 987
Lainanotto — Inläning . . . . 77 812 48 476 19 673 6 335 -
M enojääm ien ja  s iirto m ää­
rä ra h o je n  peruutukset — 
A vskrivning av u tg ifts - 
r e s te r  o c h re se rv a tio n s - 
anslag  ................................... 11 426 6 757 1 389 1 639 415
S i ir r o t  ra h a s to is ta —Ö v er- 
fö rin g ar frän  fonder . . . 470 408 _ 340
Muut pääomatulot — Ö vriga 
kapitalinkom ster ............. 166 150 - 84
Avustukset m uilta— U nder- 
stöd av ö v rig a  .................. - - - - -
Tulot yhteensä 
Inkom ster sammanlagt 3 079 645 2 386 026 1 045 524 38 0  611 80  473
Taulu 3 . (ja tk o a) — T ab ell 3 . (fortsättn ing)
T erveyd en- ja  sairaanhoito  




































































































V a rs in a ise t tulot — Egentliga
inkom ster 3 34  653 238 955 135 113 11 499 21 390
Tavaroiden ja  palvelusten 
myynti — F ö rsä ljn in g  av 
v a ro r  och t jä n s t e r .......... 28 571 18 161 23 975 130 65
Vuokrat ja  luontoisetu jen  
v astik keet — H yror och 
ved erlag  fö r n a tu ra fö r- 
m äner ...................................... 4  419 5 130 423 113 167
V u okra-arvot — H y resv är- 
den ........................................... 19 - - - -
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) y lijääm ä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbru kets) ö v e r- 
skott ...................................... 26
K orot ja  osingot — R äntor 
och d iv id e n d e r .................. 699 1 456 19 12 4
T u lo n s iirro t—Inkom stöver- 
fö rin g ar .............................. 27 731 1 959 94 38 122
V a ltio lta  käyttötalousm e­
noihin — Av staten  fö r 
d riftsu tg ifte r  .................... 159 594 119 544 71 742 6 355 11 786
Kunnilta käyttötalousm e­
noihin — Av kommunema 
fö r d r i f t s u t g i f t e r ............. 113 575 92 677 38 860 4  851 9 246
M enojääm ien ja  siirto m ää­
rärah o jen  peruutukset — 
A vskrivning av u tgifts - 
r e s te r  o c h re se rv a tio n s -  
anslag ................................... 45 2
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Taulu 3 . (ja tko a) — T ab ell 3 . (fortsättn ing)
Terveyden- ja  sairaanhoito  













^ C'  tu•H S b
3 % S
Pääom atulot — K apitalinkom s-
te r  67 866 69 895 4-7
V a itio lta  pääomamenoihin — 
Av staten  fö r kapitalu t- 
g ifte r  ......................................
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunema fö r kap i- 
ta lu tg ifter ............................
Omaisuuden myynti — F ö r -  
säljn ing  av egendom . . . .
L ainanotto — Inläning . . . .
M enojääm ien ja  siirto m ää­
rä ra h o jen  peruutukset — 
Avskrivning av u tg ifts- 
r e s te r  och re s e rv a tio n s -  
anslag ...................................
S i ir r o t  ra h a sto is ta  — Ö v er- 
fö rin g ar frän  fonder . . .
Muut pääomatulot — Ö vriga 
k a p ita lin k o m ste r...............
Avustukset m uilta — Under- 
stöd av ö v r ig a ....................
Tulot yhteensä 
Inkom ster s ammanlagt
26 452 19 601
31 395 32  872
40 1 485
8 761 13 707
1 152 2 162
68
66
402 519 308 850  135
23
24
113 11 499  21 437
Taulu 3 . (ja tk o a) — T ab ell 3 . (fortsättn ing)
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V a rs in a ise t tulot — Egentliga
inkom ster 145 771 38 548 93 247 1 341 5 209 7 426
Tavaroiden ja  palvelusten 
myynti — F ö rsä ljn in g  av 
v a ro r  och t jä n s te r  . . . . . 47 510 6 790 38 457 172 25 2 066
Vuokrat ja  luontoisetu jen  
v astik keet — H yror och 
ved erlag  fö r  n a tu ra fö r- 
mäner ...................................... 5 330 1 572 3 377 39 342
V u okra-arvot — H y resv är-
den ........................................... 280 265 - - 15 -
Liiketoim innan (m aa- ja  
me t s ät alouden) y li j äämä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbru kets) ö v e r- 
s k o t t ........................................ 790 196 16 578
K orot ja  osingot — R äntor
och d iv id e n d e r .................. 498 105 295 3 35 60
T u lo n s iirro t—Inkom stöver-
f ö r in g a r ................................. 978 205 732 6 26 9
V altio lta  käyttötalousm e­
noihin — Av staten fö r  
d riftsu tg ifte r  .................... 52 620 1 571 47 807 50 3 192
K unnilta käyttötalousm e­
noihin — Av kommunerna 
fö r  d riftsu tg ifte r  ............. 37 764 27 843 2 563 1 071 1 916 4 371
M enojääm ien ja  s iirto m ää­
rä ra h o jen  peruutukset — 
Avskrivning av u tg ifts - 
r e s te r  o c h re se rv a tio n s -  
anslag  ................................... 1 1
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S osiaa lito im i — Socia lv äsen d et
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Pääom atulot — K apitalinkom s-
te r 22 994 6 246 15 931 20 166 631
V aitio lta  pääomamenoihin — 
Av staten  fö r  kap italu t- 
g i f t e r ........................................ 8 635 8 541 94
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunerna fö r kap i- 
ta lu tg ifter ............................ 8 605 4 5 6 l 3 653 20 72 299
Omaisuuden myynti — F ö r -  
säljn ing  av egendom . . . . 354 26 2 - - 326
Lainanotto — ln lä n in g .......... 4 141 1 645 2 496 - - -
M enojääm ien ja  s iirto m ää­
rä ra h o je n  peruutukset — 
A vskrivning av u tg ifts- 
r e s te r  och re s e rv a tio n s -  
anslag ...................................... 1 253 14 1 239
S i ir r o t  ra h a sto is ta  —Ö v er- 
fö rin g ar frän  fonder . . . - - - - - -
Muut pääomatulot — Ö vriga 
k a p ita lin k o m ste r............... 6 - - - - 6
Avustukset m uilta — U nder- 
stöd av ö v r ig a .................... - - - - - -
Tulot yhteensä 
Inkom ster sammanlagt 168 765 44 794 109 178 1 361 5 375 8 057
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Taulu 3 . ( ja tk o a) — T a b e ll 3 . (fortsättn ing)
O petus- ja  siv istysto im i 






M u o■s«d _





V a rs in a ise t tulot — E gentliga
inkom ster 194 178 192 371 1 807
Tavaroiden ja  palvelusten  
myynti — F ö rsä ljn in g  av 
v a ro r  och t j ä n s t e r .......... 29 919 29 601 318
Vuokrat ja  luontoisetu jen  
vastik keet — H yror och 
v ed erlag  fö r  n a tu ra fö r- 
m äner ...................................... 2 596 2 511 85
V u okra-arvot — H y resv ä r- 
den ........................................... - _ _
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) y lijääm ä— 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbru kets) ö v e r- 
skott ........................................ 67 67
K orot ja  osingot — R äntor 
och d iv id e n d e r .................. 838 837 1
T u lo n siirro t —Inkom stöver- 
f ö r i n g a r ................................. 455 443 12
V altio lta  käyttötalousm e­
noihin — Av staten  fö r 
d r if ts u tg if te r ....................... 120 983 119 863 1 120
Kunnilta käyttötalousm enoi­
hin — Av kommunerna fö r 
d r if ts u tg if te r ....................... 39 311 39 040 271
M enojääm ien ja  s iirto m ää­
rä rah o jen  peruutukset — 
Avskrivning av u tg ifts - 
r e s te r  och re s e rv a tio n s -  
anslag ................................... 9 9
25
Taulu 3 . (ja tko a) — T ab ell 3 . (fortsättn ing)
O petus- ja  siv istystoim i 


















Pääom atulot — K apitalinkom s-
te r 78 322 78 062 260
V altio lta  pääomamenoihin — 
Av staten  fö rk ap ita lu tg if- 
te r  ............................................. 23 4-09 23 304 105
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunema fö r kap i- 
t a lu t g i f t e r .............................. 22 689 22 539 150
Omaisuuden myynti — F ö r -  
sä ljn in g  av egendom . . . . 3 541 3 536 5
Lainanotto — Inläning .......... 25 195 25 195 -
M enojääm ien ja  s iirto m ä ä rä ­
rah o jen  peruutukset— Av- 
skrivning av u tg ifts re s te r  
och rese rv a tio n sa n sla g  . 3 416 3 416
S i ir r o t  ra h a sto is ta  — Ö ver- 
fö rin g ar frän  fonder . . . . 62 62 -
Muut pääomatulot — Ö vriga 
kapitalinkom ster ............... 10 10 -
Avustukset muilta — U nder- 
stöd av övriga  .................... - - -
Tulot yhteensä 
Inkom ster sammanlagt 272 500 270 433 2 067
\
Taulu 3 . ( ja tk o a) — T ab ell 3 . (fortsättn ing)





























































V a rs in a ise t tulot — Egentliga 
inkom ster 244 655 18 627 226 028
Tavaroiden ja  palvelusten 
myynti — F ö rsä ljn in g  av 
v a ro r  och t j ä n s t e r .......... 210 201 9
V uokrat ja  luontoisetu jen  
v astik keet — H yror och 
ved erlag  fö r  n a tu ra fö r- 
mäner ...................................... 233 233
V u o kra-arvo t — H y resv ä r-
den ........................................... - - -
Liiketoim innan (m aa- ja  
m etsätalouden) y lijääm ä — 
A ffärsfö retag en s ( jo rd - 
och skogsbru kets) ö v er- 
s k o t t ........................................
K orot ja  osingot — R äntor
och dividender .................. 2 221 47 2 174
T u lo n siirro t —Inkom stöver-
fö rin g ar ................................. 13 6 7
V altio lta  käyttötalousm e­
noihin — Av staten  för 
d r if t s u tg i f te r ....................... 12 931 9 050 3 881
K unnilta käyttötalousm enoi­
hin — Av kommunema för 
d riftsu tg ifte r  .................... 226 045 9 323 216 722
M enojääm ien ja  s iirto m ää­
rä ra h o jen  peruutukset — 
Avskrivning av u tg ifts- 
r e s te r  och re s e rv a tio n s -  
anslag ................................... 3 002 3 002
Taulu 3 . (ja tk o a) — T ab ell 3 .  (fortsättn ing)
































































Pääom atulot — K apitalinkom s-
te r 7 699 499 7 200
V altio lta  pääomamenoihin — 
Av staten  fö r kap italu tg if- 
te r  ................................................ 108 108
Kunnilta pääomamenoihin — 
Av kommunema fö r  k ap i- 
t a lu tg i f te r ................................. 7 590 390 7 200
Omaisuuden myynti — F ö r -  
säljn ing  av e g e n d o m .......... 1 1 -
Lainanotto — In ld n in g ............. - - -
M enojääm ien ja  s iirto m ä ä rä ­
rah o jen  peruutukset — Av- 
skrivning av u tg ifts re s te r  
och re se rv a tio n sa n sla g  . .
S i ir r o t  ra h a sto is ta  — Ö v er- 
fö rin g ar frän  fo n d e r .......... - - -
Muut pääomatulot — Ö vriga 
kapitalinkom ster .................. - - -
Avustukset m uilta — U nder- 
stöd av ö v r i g a ....................... - - -
Tulot yhteensä 
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